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RESUMEN   
Este estudio presenta una investigación concreta, cuyo propósito es determinar 
“Nivel de desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes del quinto 
grado de la Institución Educativa Aplicación Secundaria del Instituto de   
Educación Superior Pedagógico Público “Tarapoto”, del distrito de Tarapoto, 
provincia y región San Martín - 2015”.   
   
Tiene un diseño descriptivo; de medida cuantitativa y busca determinar el nivel de 
desarrollo de habilidades Sociales en los estudiantes del quinto grado, tomando 
como base un aspecto adicional como es el sexo.   
   
La muestra utilizada fue probabilística y estuvo constituida por 32 estudiantes del 
quinto grado, a quienes se aplicó un cuestionario de habilidades sociales para medir 
el nivel de habilidades sociales desarrollados por los estudiantes del quinto grado.   
   
Los resultados de esta investigación muestran que las El 79% de las mujeres tiene 
un promedio alto a muy alto en habilidades sociales; en cambio en los varones esta 
cifra se encuentra en 46%. Sin embargo, esta cifra no se ve afectada en el caso de 
las mujeres y en cambio sólo el 15% en el caso de los varones se encuentra del 
promedio para habilidades sociales. Es decir, son las mujeres quienes tienen un 
mejor desarrollo de habilidades sociales que los varones. En promedio general, el 
66% de la muestra maneja muy adecuadamente las habilidades sociales; el 28% se 
encuentra en promedio y solo el 6% se ubica en promedio bajo.   
   
Palabras clave: Habilidades sociales, autoestima, asertividad, Toma de decisiones, 
comunicación   
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ABSTRACT   
   
This study presents a concrete investigation, whose purpose is to determine "level 
of development of social skills of students in the first grade of Secondary Educational 
Institution Implementation of Pedagogical Institute of Higher Education Public" 
Tarapoto "district of Tarapoto, province and region San Martin - 2015".   
   
It has a descriptive design; quantitative measurement and seeks to determine the 
level of development of social skills in first grade students, based on a further aspect 
as is sex.   
   
The sample was probabilistic and consisted of 32 fifth graders to whom a social skills 
questionnaire was applied to measure the level of social skills developed by students 
in fifth grade.   
   
The results of this research show that 79% of women have a high average to high 
social skills; however in males this figure is 46%. However, this figure is not affected 
in the case of women and instead only 15% in the case of men is average for social 
skills. That is, it is women who have better social skills development than boys. 
Overall average, 66% of the sample properly handled very social skills; is 28% on 
average and only 6% are located in low average.   
   
Keywords:  Social  skills,  self-esteem,  assertiveness,  decision  making, 
communication   
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I.   INTRODUCCIÓN   
Los antecedentes que guardan relación con el presente trabajo de 
investigación son:   
   
De Fernández Stevens, Marianela. (2007) en su tesis: “Habilidades sociales 
en el contexto educativo” el cual concluye que existe poca consideración de 
las habilidades sociales en el marco curricular  institucional. Se evidencia la 
falta de un programa interdisciplinario  que contemple explícitamente la 
formación de habilidades sociales con una programación coordinada por el 
cuerpo docente. Se denota preocupación de los docentes ante este tema, con 
un trabajo individual, en que cada profesor o profesora desarrolla contenidos, 
elaborando estrategias de manera independiente de los otros subsectores de 
aprendizaje de manera aislada y circunstancialmente, con contenidos que 
apuntan principalmente a la formación social de los estudiantes en sentido 
laboral. A nivel institucional el departamento de orientación, entrega materiales 
con temas puntuales para desarrollar en jefaturas, los que resultan poco 
significativos e insuficientes para la formación de actitudes y habilidades como 
proceso de formación. Las habilidades sociales no son abordadas en la 
institución educativa por diferentes motivos. En algunos casos porque se 
piensa que la función de la escuela es principalmente académica y las 
habilidades interpersonales es responsabilidad principalmente de la familia. 
Otros opinan que el desarrollo y aprendizaje de habilidades sociales es de 
manera espontánea o por simple instrucción verbal, sin necesidad de un 
proceso sistemático. Los criterios de evaluación con respecto al desarrollo 
socio-afectivo de los alumnos y alumnas, se hace evidente mediante el informe 
de personalidad, el que incorpora las cuatro grandes áreas de la 
transversalidad, estipuladas de manera amplia y muy general. Este 
procedimiento lo realiza el profesor jefe, con apreciaciones personales y de 
carácter subjetivo. Los tres estamentos contemplados en esta investigación: 
docentes, estudiantes y apoderados, reconocen la solidaridad como uno de los 
aspectos de mayor énfasis en la formación socio- afectivo de los estudiantes, 
por medio de campañas programadas por el departamento de  
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orientación con la participación de estudiantes y profesores. Así también, la 
honestidad y la amabilidad son mencionadas por los tres estamentos, como 
importantes y necesarias en la formación de los estudiantes para su mejor 
desenvolvimiento laboral, esto implica reconocer los derechos y la dignidad 
del otro como de sí mismo. En relación a las dificultades para interactuar con 
los demás, los resultados de la investigación develan que la timidez es la más 
recurrente entre los estudiantes. Por su parte los padres/apoderados reiteran 
que la comunicación a través de diálogo con sus hijos, la conversación, 
escuchar al hijo/a, es un aspecto que constituye la principal forma de apoyo, 
y pueden ser consideradas acciones fundamentales para desarrollar la 
confianza en sí mismo y a otras habilidades que facilitan la integración con 
otros grupos sociales y a futuro, una mejor integración laboral. Por su parte 
los docentes, perciben que el proceso educativo tiende a favorecer más el 
individualismo que el trabajo grupal, lo que limita el desarrollo social de los 
estudiantes. Otra de las dificultades que los estudiantes manifiestan como 
dificultad es la toma de decisiones, lo que puede tener consecuencias 
relacionadas con sentimientos de inseguridad en la resolución de conflictos, 
sentimientos de frustración y/ o dependencia social. Los estudiantes, además, 
reconocen la falta de tolerancia como un problema que dificulta sus 
interacciones, manifestados como comportamientos agresivos y/o dificultad 
para aceptar la diversidad.   
Este estudio devela que las habilidades sociales es una de las capacidades 
más descuidadas o no desarrolladas intencionalmente en el contexto escolar, 
a pesar de reconocer su importancia, resulta un campo nuevo para los 
docentes. Los estamentos entrevistados, alumnos/as, docentes y 
padres/apoderados, coinciden en valorar positivamente el contexto educativo 
para el desarrollo de los estudiantes en el ámbito social, otorgándole gran 
importancia. Por otro lado, la educación en sentido transversal, requiere la 
integración explícita y programada del estamento apoderados como fuentes 
de apoyo en la formación social y afectiva de sus hijos, construyendo una 
alianza entre padres y docentes en la educación de los estudiantes como 
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personas con valores y capacidades para interactuar e interrelacionarse en el 
medio familiar, escolar y social. Por último de las opiniones analizadas, se 
desprende la necesidad de una toma de conciencia de los docentes como 
mediadores del proceso de formación social de los estudiantes, de manera 
pertinente y progresiva, contemplando las capacidades valorados como 
habilidades sociales por la comunidad. De modo que estas habilidades 
sociales, faciliten relacionarse adecuadamente con las personas que le 
rodean, integrarse y participar en actividades de grupo, con actitudes 
solidarias y tolerantes. Además, contribuye superar inhibiciones y prejuicios, 
teniendo la oportunidad de descubrir otras miradas y formas de conocimiento, 
con una visión más amplia ante una situación o problema, adquiriendo nuevas 
experiencias y aprendizajes a través de la interacción con otras personas de 
cualquier edad o estatus.    
   
De Muñoz Vivas, Fabiola. (2000). En su tesis: “Adolescencia y agresividad”, 
aunque el tema aparentemente no tiene nada que ver con habilidades sociales 
de acuerdo al título, hay que indicar muchas de esas conductas agresivas que 
presentan los adolescente se deben a un inadecuado nivel de habilidades 
sociales, conllevando por ende a conductas agresivas y violentas en los 
adolescentes, por lo tanto es necesario conocer las conclusiones arribadas 
por el autor:   
(1) Las altas correlaciones encontradas entre la Entrevista sobre el Riesgo de 
Violencia, la Entrevista sobre el Conocimiento de Estrategias de Interacción 
con los Compañeros y el Razonamiento Moral, avalan la validez de constructo 
de las pruebas utilizadas en esta investigación y nos permiten concluir que a 
través de ellas es posible detectar los mediadores cognitivos que subyacen a 
la conducta agresiva en la adolescencia; en función de lo cual podemos 
conocer qué necesitan aprender estas chicas y chicos para dejar de estar en 
riesgo. De lo anterior se deriva la necesidad de diseñar acciones educativas 
que enseñen a los adolescentes estrategias específicas relacionadas con la 
búsqueda de información previa para definir un problema, manejo de las 
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tendencias de atribución hostil y búsqueda de estrategias que generen 
consecuencias positivas y eficaces en la solución de los conflictos.  
Aprendizaje que puede realizarse primero en situaciones hipotéticas y tratar 
de extenderlo posteriormente a situaciones reales.    
(2). En esta investigación se confirma la especial utilidad de la Sociometría 
para seleccionar adolescentes en riesgo de ejercer la violencia. En otras 
palabras, la percepción que tienen los compañeros parece válida para detectar 
a dichos sujetos. Por lo tanto, parece aconsejable la utilización de este 
instrumento (a partir del segundo trimestre), ya que a su valor diagnóstico y 
preventivo se suma que es una medida muy económica y fácil de aplicar. 
Conviene destacar también que las diversas técnicas sociométricas 
empleadas (método de las nominaciones y método de asociación de atributos 
perceptivos) proporcionan información complementaria y no redundante, 
siendo conveniente su utilización conjunta en estas edades.    
(3) Las diferencias significativas más relevantes entre adolescentes agresivos 
y no agresivos se encontraron en el procesamiento de la información social 
ante situaciones reales vividas por los propios adolescentes. Respecto al 
procesamiento de la información social en situaciones hipotéticas, las 
diferencias más significativas se producen en la situación 2 (pequeño 
accidente que provoca la risa de los compañeros), diferencias que cabe 
relacionar con la mayor implicación emocional de los adolescentes en esas 
situaciones. De lo cual se deriva la necesidad de tener en cuenta el contenido 
de las situaciones hipotéticas que se plantean cuando el objetivo sea la 
detección de adolescentes de riesgo, siendo especialmente discriminativas las 
situaciones que provocan una mayor activación emocional.   (4) Existen 
diferencias significativas entre adolescentes agresivos y no agresivos en 
Razonamiento Moral y Orientación Ética, de lo cual cabe inferir que los 
primeros han tenido menos oportunidades para ponerse en el lugar de los 
demás, participar en actividades que estimulen la adopción de perspectiva y 
para la adquisición de valores y conductas prosociales. En función de lo 
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anterior se deriva la conveniencia de proporcionarles esas oportunidades para 
estimular su desarrollo.    
 (5)  En línea con la conclusión anterior, nuevamente afirmamos que el  
Razonamiento  Moral  y  la  Orientación  Ética  son 
 mediadores cognitivoemocionales importantes que diferencian a los 
adolescentes agresivos de sus pares no agresivos. En función de lo cual 
podrían explicarse las altas correlaciones encontradas entre dichos 
mediadores y la justificación de la violencia, la falta de alternativas ante la 
violencia y la disposición conductual hacia ella. Parece por eso conveniente 
evaluar el desarrollo moral considerando tanto la estructura de su 
razonamiento (o estadio) como su contenido (estilo de orientación ética: 
solidario, insolidario o intermedio).    
(6). Los resultados obtenidos a través de las percepciones de los compañeros, 
reflejan que los adolescentes recurren a conductas agresivas con una 
frecuencia superior que las adolescentes. Sin embargo, las diferencias que en 
la misma dirección se observan en la Entrevista sobre el Riesgo de Violencia 
y en el Conocimiento de Estrategias de Interacción con los Compañeros, no 
llegan a ser estadísticamente significativas.   
Considerados conjuntamente, estos resultados sugieren dos posibles 
conclusiones: (a) Que las diferencias entre adolescentes agresivos en los 
mediadores que conducen a la agresión estén disminuyendo en los últimos 
años como consecuencia de los cambios en los estereotipos de género; y (b) 
Que para captar las diferencias de género en la conducta agresiva resulta más 
sensible la heteroevaluación que la entrevista.   
(7) La tendencia a infravalorarse, que según los resultados de esta y de 
otras investigaciones, aparece en la adolescencia temprana (11-14 años), 
parece disminuir de forma muy significativa en edades posteriores (15-18 
años). Diferencias que cabe relacionar con otras características evolutivas de 
dichas edades. Estos resultados sugieren una vez más la conveniencia de 
intervenir desde la preadolescencia para favorecer una adecuada autoestima 
y una construcción positiva de la propia identidad.    
(8) Nuestros resultados confirman, en la dirección de los obtenidos por 
otros trabajos, que las adolescentes tienen más dificultades para mantener 
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una autoestima positiva que los adolescentes. Estas diferencias parecen ser 
independientes de la edad, y cabe relacionarlas con los estereotipos 
masculinos y femeninos aún vigentes en la sociedad actual, y con la tendencia 
de las mujeres a dar atribuciones internas a sus fracasos generándoles en 
algunas ocasiones sentimientos de culpa, con mayor frecuencia que los 
hombres.   
(9) Los resultados sociométricos reflejan que los adolescentes agresivos 
viven con mayor frecuencia, en comparación con sus pares no agresivos, 
situaciones de rechazo y de exclusión social por parte de sus compañeros 
(tanto de actividades académicas como de ocio y tiempo libre). Para valorar la 
trascendencia de dicha exclusión, conviene tener en cuenta dos posibles 
consecuencias: (a) Los sentimientos de hostilidad, e injusticia que puede 
generar la exclusión; y (b) La privación de oportunidades para el aprendizaje 
de conductas prosociales que conlleva. En función de lo cual parece necesario 
promover desde los centros educativos experiencias de aprendizaje 
cooperativo en equipos heterogéneos, en los que los individuos con riesgo de 
exclusión cooperen con los compañeros sin dicho riesgo.   
(10) Los adolescentes agresivos en general tienden a interactuar con 
mayor frecuencia con otros adolescentes también agresivos, uniéndose en 
pequeños grupos. Esta situación de gueto aumenta el riesgo de comportarse 
agresivamente porque la conducta agresiva se convierte en uno de los 
requisitos de aceptación por parte de los otros miembros del grupo. De lo 
anterior se deriva la necesaria detección temprana de estos grupos y su 
posterior integración en grupos constructivos, en los que tendrán más 
oportunidades de mejorar su competencia socioemocional.   
(11) Al analizar la percepción autobiográfica de los adolescentes 
agresivos, se observa que en comparación con sus pares no agresivos, 
perciben mayores dificultades de relación y de comunicación en los tres 
contextos ecológicos donde se desarrollan: familia, escuela y grupo de 
amigos. En función de lo cual podría explicarse los déficits cognitivos en el 
procesamiento de la información social, su ritmo de desarrollo más lento en el 
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razonamiento moral y su baja autoestima, teniendo en cuenta que cada uno 
de esos entornos aporta elementos fundamentales para comprender el 
mundo, a sí mismos y a los otros y para actuar de acuerdo con dichos 
esquemas cognitivos. De lo anterior se deriva la conveniencia de llevar a cabo 
actuaciones desde un enfoque ecológico-contextual en diferentes niveles, 
tanto en la prevención como en el tratamiento de las conductas agresivas de 
los adolescentes.   
(12) Los resultados obtenidos en esta investigación, se pueden interpretar 
en apoyo de la actual Psicopatología Evolutiva, que trata de explicar y prevenir 
las dificultades psicológicas tomando como referencia las tareas evolutivas 
básicas de cada edad. Dicho Enfoque destaca el establecimiento de 
relaciones de apego seguras (tarea evolutiva crítica de la primera infancia); el 
establecimiento de la autonomía y la motivación de eficacia (tarea evolutiva 
crítica de los años preescolares y escolares) y el desarrollo de la interacción 
con los iguales (tarea evolutiva crítica de los años escolares). La competencia 
que se produce al solucionar de una manera adecuada estas tareas críticas, 
se puede considerar como una condición evolutiva compensadora. Por el 
contrario, los déficits que se producen cuando no se solucionan 
adecuadamente estas tareas críticas, aumenta la vulnerabilidad del niño y del 
adolescente, considerándose como una condición de riesgo. Por lo tanto, se 
concluye que la conducta agresiva en los adolescentes, se produce como 
resultado de la acumulación de condiciones de riesgo y la ausencia de 
condiciones protectoras. En función de la globalidad de los datos obtenidos en 
este trabajo puede inferirse que los adolescentes agresivos han llegado a 
dicha situación a partir del siguiente modelo evolutivo:    
(a) Los adolescentes agresivos estudiados han crecido en ambientes 
familiares poco estructurados a nivel normativo y poco “protectores” a nivel 
afectivo. Situación que explicaría por una parte, la percepción de “no llevarse 
bien con sus padres creer que sus padres tienen una imagen negativa de ellos  
“; “tener más confianza con uno de sus hermanos o hermanas que con alguno 
de sus progenitores “; “no desear enviarles ningún mensaje o enviárselo con 
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un contenido reivindicativo antes que afectivo “; y por otra, su percepción de 
tener un ambiente familiar “hostil” al afirmar que “sus padres utilizan un modelo 
de disciplina coercitivo y autoritario, caracterizado por los castigos, las 
amenazas, los insultos y las descalificaciones”, impidiendo su participación en 
la toma de decisiones familiares (en la mayoría de los casos); y en otros 
perciben un ambiente familiar muy permisivo al afirmar que “sus padres 
utilizan un modelo de disciplina indiferente o negligente” al no recibir el 
adolescente ninguna información, sanción o recomendación frente a su 
comportamiento;    
(b) La situación anterior podría explicar por qué las chicas y chicos 
agresivos:   
- No desarrollan un sentimiento de confianza y seguridad en las personas 
adultas.   
- No  conocen  con  exactitud  las  consecuencias  reales  de  su 
comportamiento.   
- No desarrollan un autoconcepto positivo ni un sentimiento de autoestima y 
valía personal.   
- No han aprendido estrategias positivas y eficaces para solucionar los 
conflictos.   
(c) Con este bagaje de déficits afectivos y conductuales en su entorno 
familiar, los chicos y chicas llegan al medio escolar, presentando dificultades 
en este entorno más estructurado y normativo y donde intervienen un mayor 
número de personas, haciéndose cada vez más compleja la interacción social.  
Aquí encontramos que se repite el esquema anterior: perciben que “no se 
llevan bien con sus profesores creen que éstos tienen una opinión negativa de 
ellos “; “no tienen confianza con algún profesor en particular”,~ “les envían 
mensajes claramente negativos” y  esta situación de “soledad y falta de apoyo” 
en los adultos del centro escolar se acentúa al no lograr establecer relaciones 
positivas y gratificantes con sus pares, pues perciben que sus relaciones con 
ellos “son regulares “, es decir, no se llevan muy bien, y “creen que éstos 
tienen una opinión negativa de ellos”; percepción confirmada por los propios 
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compañeros que les rechazan y excluyen de actividades académicas y de 
tiempo libre y además les atribuyen rasgos negativos de personalidad (“son 
antipáticos, les falta comprensión ante la debilidad de los demás, son 
agresivos, no entienden a los otros, ocultan su inseguridad tratando de 
aparentar todo lo contrario, les gusta llamar siempre la atención, se sienten 
superiores, etc.).   
(d) De los datos anteriores se puede afirmar que el complejo problema de 
la conducta agresiva de los adolescentes está influido por diferentes 
mediadores cognitivos y emocionales, entre los que destacamos el 
procesamiento de la información social, el razonamiento moral, la orientación 
ética y la autoestima. De lo anterior se deduce que para la prevención y el 
tratamiento de dicha conducta es fundamental intervenir a diferentes niveles, 
pero de forma interrelacionada:    
- A nivel cognitivo: Potenciar el desarrollo de la adopción de perspectiva y 
su aplicación a conflictos morales para aprender así a rechazar la conducta 
violenta, reconociendo su naturaleza destructiva y disminuyendo en 
consecuencia su justificación.   
- A nivel afectivo: Trabajar la identificación con valores empáticos 
(orientación ética), reforzar la autoestima y la valoración de los otros; 
diseñar programas que estimulen la competencia socioemocional 
mediante técnicas específicas para mejorar sus habilidades de 
comunicación, expresión de sentimientos y emociones y programas de 
entrenamiento en solución pacífica de los problemas. Estas actuaciones 
irían dirigidas al aprendizaje de estrategias positivas y eficaces, 
disminuyendo así la conceptualización de la conducta violenta como medio 
único e idóneo para solucionar los conflictos.   
- A nivel conductual: Es muy importante favorecer el desarrollo del control 
de las emociones. Según los datos de esta investigación, la ausencia de 
dicho control interfiere con el procesamiento de la información social, tanto 
en situaciones hipotéticas como en los conflictos reales vividos por los 
propios adolescentes agresivos. También se sugiere diseñar programas de 
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toma de decisiones para que en sus interacciones cotidianas sean capaces 
de elegir soluciones más prosociales que agresivas o violentas cuando 
tengan que solucionar sus conflictos.   
(13) El modelo explicativo propuesto enfatiza que la conducta agresiva se 
aprende. Y además, una vez aprendida suele reforzarse y mantenerse por las 
consecuencias que obtiene en los diversos contextos donde niños y jóvenes 
se desarrollan. Teniendo como base la psicología ecológica, sabemos que la 
conducta del individuo es el resultado de la mutua y dinámica interacción de 
ese individuo en esos entornos, que ejercen una influencia recíproca. De lo 
cual se deriva la conveniencia de ampliar los niveles de análisis tanto de las 
causas de la conducta agresiva como de las condiciones de su prevención, 
más allá de los microsistemas (familiar y escolar) y del mesosistema (familia 
y entorno), incluyendo al exosistema (medios de comunicación) y al 
macrosistema (sociedad en general),  reconociendo que tales 
comportamientos son también responsabilidad de toda la sociedad en general, 
teniendo en cuenta que el riesgo de ser agresor o víctima disminuye a medida 
que la sociedad, por una parte, desarrolla mecanismos eficaces para proteger 
a las personas que se encuentran en situaciones de clara desventaja social y 
por tanto en riesgo de sufrir exclusión social, y por otra, aumenta el 
conocimiento y comprensión de los que se perciben diferentes y potencia 
actitudes prosociales como la empatía y la solidaridad.   
   
De García Rojas, Antonio Daniel. (2010) en su tesis: “Estudio sobre la 
asertividad y las habilidades sociales en el alumnado de Educación Social” el 
cual concluye que: Se puede constatar que el alumnado de Educación Social 
se encuentra en la media del constructo “habilidad social y asertividad”. Si bien 
es cierto, que al ser una titulación donde dentro de sus competencias 
encontramos que un alto porcentaje de ellas hacen referencia directa o 
indirectamente a las habilidades sociales, tendríamos que plantearnos si no 
deberían de estar por encima de dicha media. No podemos obviar, el posible 
efecto de deseabilidad social que puede producirse en los/as alumnos/as a la 
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hora de responder sobre su conducta asertiva en un contexto universitario. En 
función de la variable edad, el alumnado de más edad obtiene puntuaciones 
medias más altas y en el caso de los factores 1, 2, 4 y puntuación global en 
HH.SS. estas diferencias son estadísticamente significativas. Este resultado 
coincide con lo descrito en la literatura sobre el tema (Alberti y Emmons, 1978; 
Bellack y Morrison, 1982; Jessor y Jessor, 1973; Morales y Olza, 1996; Serber, 
1972). Con respecto a la variable sexo cabe reseñar que la mayoría de la 
muestra son mujeres (86,20%), pudiendo ser considerado como una limitación 
de este trabajo.  Los estudios demuestran que los alumnos y alumnas que han 
recibido una adecuada formación en habilidades sociales, mejoran su 
conducta interpersonal en aceptación social entre sus compañeros/as, 
asertividad, repertorio de habilidades sociales, autoconcepto y autoestima. 
Esta será nuestra hipótesis y finalidad en el proyecto de intervención de 
habilidades sociales en el alumnado de educación social.   
En base a estos datos, el programa de intervención deberá trabajar los 
siguientes objetivos y contenidos dentro de lo que hoy se denomina   
“habilidades socioemocionales” (Soldevila, A., Ramona, G., y Agulló, M., 
2005):   
- Introducir el concepto de habilidades socioemocionales y sus tipos.   
- Conocer los mecanismos de la comunicación interpersonal: estilos de 
comunicación pasiva, agresiva y asertiva.   
- Leer las emociones de los demás desde una comunicación afectiva: la 
empatía.   
- Reconocer   las   influencias  socioemocionales  en   nuestro 
comportamiento.   
- Reflexionar acerca de las propias emociones a la hora de establecer 
relaciones con los demás.   
- Ser conscientes de las situaciones en las que tenemos que decir no.   
- Desarrollar la habilidad de mantener nuestra decisión ante los 
argumentos de los demás.   
- Conocer el concepto de escucha activa.    
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- Reflexionar acerca del nivel de escucha que practicamos y las variables 
que influyen en él.   
- Desarrollar un mayor nivel de escucha activa ante interlocutores.   
- Ser consciente de la posible necesidad e ayuda en determinadas 
situaciones.   
   
De Cohen Imach, Silvina y otros (2011), cuyo título es “Habilidades sociales 
y contexto sociocultural. Un estudio con adolescentes a través del BAS-3”. 
Cuyas conclusiones a las que arriban son: (1) Que los adolescentes de 
contextos de pobreza expresaron tener comportamientos sociales que le 
permiten interactuar con los otros de un modo saludable, ya que mostraron 
puntuaciones más altas en las escalas facilitadoras de la socialización que en 
las perturbadoras. Presentaron sensibilidad social, preocupación por los 
demás, popularidad, iniciativa, confianza en sí mismo y espíritu de servicio. (2) 
Las mujeres presentaron mayores comportamientos de ansiedad frente a las 
situaciones sociales y timidez que sus compañeros varones. (3) En relación a 
la posición del adolescente en la fratría, no se hallaron diferencias estadísticas 
significativas en su conducta social, en base a las puntuaciones obtenidas en 
la BAS-3. Sin embargo, un análisis de correlación mostró que la dimensión 
Liderazgo crecía a medida que el número de hermanos descendía. Los 
adolescentes sin hermanos o con un número reducido de hermanos se 
percibían a sí mismos con mayor índice de liderazgo. Los adolescentes de 
contextos sociales desfavorecidos presentan conductas sociales que les 
permiten funcionar adecuadamente en su contexto. A pesar de la adversidad 
asociada a la pobreza, estos adolescentes han logrado adquirir habilidades 
sociales que dan cuenta del aprendizaje de pautas y modelos sociales que les 
permiten relacionarse con los otros efectiva y satisfactoriamente. Si bien estos 
hallazgos son de relevancia científica y social, es importante tener en cuenta 
que se trata de resultados parciales, y en tanto tal es necesario relativizarlos. 
Señalan lo que el adolescente percibe de sí mismo, sin contrastar este 
autoinforme con lo señalado tanto por sus pares como por sus maestros o 
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padres acerca de él. Por ello, se considera que la Batería de Socialización 
BAS-3 debiera ser administrada junto a sus dos instrumentos 
complementarios (BAS-1 y BAS-2) para tener así una concepción más 
ajustada acerca de las habilidades sociales de adolescentes de contextos de 
pobreza. Por otro lado, es preciso señalar que, dado que en la presente 
investigación no se utilizó un grupo control, se considera necesario profundizar 
el estudio, incluyendo en un próximo trabajo de investigación a un grupo de 
adolescentes provenientes otros contextos socioeconómicos, comparando los 
resultados alcanzados entre adolescentes de contextos de pobreza y grupo 
control.   
Otra investigación es la de Salas Romero, María Dalila y Silva Cornejo,  
María del Carmen. (2010). en su tesis: “Contexto Familiar Relacionado a las 
Habilidades Sociales de las y los Adolescentes. Distrito Gregorio Albarracín.   
Tacna”, cuyas conclusiones son:    
- No existe Relación significativa entre el Contexto familiar y el nivel de 
habilidades sociales del adolescente.   
- El mayor porcentaje de adolescentes percibe un contexto familiar 
regular.   
- En su mayoría las y los adolescentes presenta una categoría promedio 
de habilidades sociales.    
- El mayor porcentaje de adolescentes presenta asertividad promedio 
alto.   
- El mayor porcentaje de adolescentes presenta comunicación promedio.   
- El mayor porcentaje de adolescentes presenta autoestima promedio 
alto.   
- El mayor porcentaje de adolescentes presenta toma de decisiones 
promedio alto.   
- La mayoría de adolescentes pertenece a familias nucleares (68%).   
- Las edades promedio de los y las adolescentes oscila entre 16 y 18 
años.   
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Otra investigación es la de Morales Cutipa, Lady Alejandra  (2012), en su 
tesis: “Habilidades sociales que se relacionan con las conductas de riesgo en 
adolescentes de la Institución Educativa Fortunato Zora Carbajal, Tacna – 
2012”, la cual concluye que (1) Los adolescentes tienen nivel promedio de 
habilidades sociales (54,3%); (2) Los adolescentes mayormente son 
consumidores ocasionales de bebidas alcohólicas (58,1%). Una población 
mínima de adolescentes son fumadores ocasionales (17,8%). Asimismo hay 
adolescentes que ya iniciaron su vida sexual (33,3%); y (3) Existe una relación 
altamente significativa entre las habilidades sociales y las conductas de riesgo: 
consumo de bebidas alcohólicas e inicio de relaciones sexuales; y una relación 
significativa entre habilidades sociales y el consumo de tabaco.    
   
Otra investigación es la de Camacho Medina, Laura Janet  (2012), en su 
tesis: “El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas 
de 5 años”, la cual concluye que: (1) El juego cooperativo brinda espacios a 
las alumnas para poner en práctica sus habilidades sociales, destrezas de 
organización y mejora los niveles de comunicación entre los participantes; (2) 
Existen diversos juegos que responden a las características del juego 
cooperativo. En esta investigación se hizo la selección de 5 tipos de juegos, 
los cuales promovieron un mejor uso de ciertas habilidades sociales, sobre 
todo las habilidades alternativas a la agresión; (3) Los juegos cooperativos 
promovidos en el aula constituyen una alternativa para mejorar las habilidades 
sociales entre el grupo de alumnas, promoviendo un clima adecuado en el 
aula; (3) La metodología de trabajo del programa de juegos cooperativos tiene 
como pilares el uso adecuado de las habilidades sociales y la comunicación. 
Por los juegos presentados poseen un carácter eminentemente lúdico e 
implican el trabajo cooperativo entre sus integrantes para lograr un objetivo, y 
el cual asegura un papel activo del participante. Supone una secuencia de 
juegos, los cuales incluyen reglas, materiales y espacios determinados; (4) 
Mediante el programa de juegos las habilidades avanzadas se han 
incrementado de manera positiva en el grupo; (5) Las habilidades relacionadas 
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a los sentimientos y alternativas a la agresión son aquellas que el incremento 
de estas ha sido de manera significativa en el grupo, después de haber sido 
aplicado el programa de juegos y (6) Las habilidades básicas no han 
presentado mayor modificación dentro del tiempo de ejecución. Como se 
puede observar en el presente estudio, gran parte de las habilidades sociales 
que desarrolla el niño pueden ser tratadas o abordadas desde la escuela, 
especialmente a través de estrategias de juego y trabajo cooperativo.   
   
   
     
En cuanto a la fundamentación científica, técnica o humanística de la 
presente investigación, en el marco teórico que se presenta tenemos que:   
   
La inteligencia emocional, se ha desarrollado y tomado importancia en los 
últimos años del Siglo XX, y ha revolucionado el concepto de inteligencia, y el 
limitado entendimiento que hasta entonces teníamos de la dimensión afectiva 
y emocional del ser humano. La inteligencia emocional puede ser definida 
como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, 
de motivarnos, de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en 
nuestras relaciones” (Handabaka, 2004, p.09). Para Goleman (2000) la 
inteligencia emocional se compone de “habilidades tales como ser capaz de 
motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el impulso y demorar 
la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la 
capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar esperanzas” (p. 52).  Y 
resaltando la importancia del estudio del mundo emocional del ser humano, el 
mismo autor señala: “La vida emocional es un ámbito que, al igual que las 
matemáticas y la lectura, puede manejarse con mayor o menor destreza y 
requiere un singular conjunto de habilidades” (Goleman, 2000, p.53). Esas 
habilidades a las que hace referencia conforman lo que se ha dado en 
denomina la inteligencia emocional.   
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Por otro lado, cuando hablamos de las emociones, Goleman (2000) define a 
las emociones como “impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción 
automática con los que nos ha dotado la evolución” (p. 27). En este caso el 
autor considera que las emociones nos predisponen para actuar, preparan a 
nuestro cuerpo para enfrentar una determinada situación del entorno que 
pueda dañarnos, son reacciones que han sido adscritas a nuestro código 
genético como mecanismo que ha permitido preservar la especie, sobre todo 
en tiempos primitivos. (Enojo, el miedo, la ira, entre otros)   Esencialmente, 
para Goleman, la inteligencia emocional consiste en el desarrollo de las 
siguientes cinco habilidades emocionales y sociales básicas: (1) Conciencia 
de sí mismo. Es decir, conocer las propias emociones. Nos referimos a la 
capacidad de saber lo que se siente en un determinado momento. Una 
capacidad básica para guiar la toma de decisiones y no quedar a merced de 
las emociones incontroladas, (2) Autorregulacion. Se trata de manejar las 
emociones para expresar los propios sentimientos de manera adecuada. Su 
habilidad lleva consigo el manejo adecuado de expresiones de ira, furia o 
irritabilidad, tan fundamental en las relaciones interpersonales; (3) 
Motivación. La habilidad para motivarse a si mismo constituye un elemento 
esencial para impulsar la acción hacia el logro de objetivos, tomar decisiones, 
ser más eficaces y mantener la perseverancia frente a contratiempos y 
frustraciones; (4) Empatía. Capacidad para reconocer las emociones de los 
demás. Las personas empáticas sintonizan mejor con las necesidades de los 
demás y (5) Habilidades sociales. Es la habilidad para el manejo adecuado 
de las emociones en las relaciones con los demás. La competencia social y 
las habilidades que conlleva (interactuar fluidamente, persuadir, dirigir, 
negociar, y resolver disputas) constituyen la base del liderazgo y la eficacia.   
   
Para finalizar este apartado, reseñamos las características de la persona 
emocionalmente inteligente que describe Rovira, (1998): (1) actitud positiva; 
(2) reconocer los propios sentimientos y emociones; (3) capacidad para 
expresar sentimientos y emociones; y (5) empatía   
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La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 
muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control 
de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 
perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de 
carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan 
indispensables para una buena y creativa adaptación social. Las personas con 
habilidades emocionales bien desarrolladas también tienen más 
probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida.   
En cambio por otro lado tenemos la Inteligencia Social, otro concepto 
relacionado con la capacidad o conjunto de habilidades para relacionarse con 
los demás. Las personas que denotan tener un alto nivel de desarrollo de su 
inteligencia social, son aquellas que han desarrollado habilidades que le 
permiten comunicarse con facilidad con los demás, establecer relaciones 
cordiales todo lo cual facilita la convivencia en grupo. “la inteligencia social 
simplemente es cómo nos llevamos y nos relacionamos con las otras personas 
que nos rodean. Los seres humanos somos, a fin de cuentas, animales 
sociales y esta habilidad es esencial si queremos progresar en la vida y 
pasárnoslo bien” (Buzán, 2003, p. 12). El mismo autor señala también que 
“Las personas socialmente inteligentes tienen que usar todo el poder de sus 
cerebros y cuerpos para comunicarse con los demás e interpretarles. Han de 
adquirir actitudes que animen a las personas a crecer, ser creativas, 
comunicarse y han de saber hacer amigos y mantenerlos”. (Buzán, 2003, 
p.12).   
   
Estos dos tipos de inteligencia anteriormente expuestas son básicas para el 
desarrollo y éxito de las habilidades sociales o aquellas habilidades propias 
de la relación con sus pares, docentes, padres de familia y otros. Por ello, han 
sido expuestos brevemente para tener en claro éstos conceptos.   
   
Entonces cuando hablamos de las relaciones interpersonales, las definimos 
como: “Conjunto de nexos y vinculaciones sobre los cuales se construye las 
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interacciones entre los miembros de la comunidad educativa. Soporte social 
marco institucional, eje y sustento del sistema organizativo. La organización 
no es otra cosa que la trama de relaciones establecidas entre sus miembros” 
(Marcelo y Cojal, 2006, p.40).   
   
La inteligencia social de la que habla Tony Buzán, es la  capacidad para 
relacionarse con los demás, y justamente esa capacidad para relacionarse 
con los demás es esencial para las relaciones interpersonales. Normalmente 
el resquebrajamiento de las relaciones interpersonales se da justamente 
porque muchas personas no saben relacionarse con los demás. Un docente 
al ver a otro colega en una situación de ira, es incapaz de ponerse en su lugar 
(empatía) y termina  incentivando más tal estado emocional e incluso 
enfrentándose a él; en otra situación, un profesor que quiere comunicar a otro 
colega una situación que le es incómoda, lo hace de tan mala manera, que su 
interlocutor termina sintiéndose mal afectivamente, generándose una 
situación de conflicto, también se da el caso que muchos docente son 
incapaces  de aceptar puntos de vista diversos, considerando erróneamente 
que los suyos son los únicos verdaderos. Todas estas situaciones descritas, 
denotan la falta  de desarrollo de la inteligencia social.   
   
Los estudiantes también son seres humanos en desarrollo, por lo tanto 
muchas de sus conductas en el desarrollo de las relaciones interpersonales 
en el aula de clase se encuentran en proceso. Sin embargo cuando hablamos 
de ellas (a nivel del aula), se refieren al trato o la comunicación que se 
establece entre dos o más personas en este caso los estudiantes; las cuales 
son muy importantes en las instituciones escolares, puesto que durante la 
actividad educativa se produce un proceso recíproco mediante el cual las 
personas que se ponen en contacto valoran los comportamientos de los otros 
y se forman opiniones acerca de ellos, todo lo cual suscita sentimientos que 
influyen en el tipo de relaciones que se establecen.    
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Las relaciones se plantean en términos de las distintas posturas que adoptan 
las personas con respecto a otras próximas, éstas se refieren, a las actitudes 
y a la red de interacciones que mantienen los agentes personales. Pueden 
presentarse actitudes positivas como: cooperación, acogida, autonomía, 
participación, satisfacción; pero también se puede observar actitudes de 
reserva, competitividad, indiferencia, intolerancia y frustración, que producen 
una corriente interna, explícita o no, de deseos, aspiraciones e intereses 
corporativos y personales. Nora Molina e Isabel Pérez (2006) al citar a Medina  
Rivilla señalan que el entramado de relaciones que se presentan en el aula, 
resulta complejo e imprevisible, por lo cual es necesario seleccionar algunas 
categorías conceptualmente opuestas, que pueden situarse a lo largo de un 
continuo dicotómico, para caracterizar las actuaciones relacionales de los 
docentes y alumnos. En este sentido menciona las siguientes: 
cooperacióncompetitividad, empatía-rechazo, autonomíadependencia, 
actividadpasividad, igualdad-desigualdad. Además enfatiza el mismo autor 
que el análisis conjunto de estas relaciones, constituye una fase previa para 
la identificación del clima social que se configura en el aula. Las relaciones en 
el aula son múltiples y entre ellas pueden mencionarse: las que se establecen 
entre profesores, entre los profesores y las familias de los estudiantes, entre 
profesores y estudiantes, y finalmente entre los propios estudiantes. Respecto 
a las relaciones del profesor con sus alumnos se puede señalar que 
tradicionalmente los maestros son el factor crucial de la educación en el aula; 
pues a través de su práctica pedagógica pueden generar una atmósfera 
tranquila, ordenada y orientada al aprendizaje.    
   
Para las habilidades sociales, existen muchas definiciones, pero todas ellas 
contienen el siguiente común denominador. “Habilidades sociales como un 
conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Las 
habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas 
requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Al hablar 
de habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas. Son 
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algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un saludo, 
manejar un problema con una amiga, empatizar o ponerte en el lugar de otra 
persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables y 
positivas a los demás” (Monjas, 1998, p.18).   
   
Siguiendo las aportaciones de Payá, Buxarrais, et al., (2000), el término 
“habilidad social” se utiliza como sinónimo de competencia social y asertividad, 
es decir, la persona que posee habilidades sociales suele realizar 
comportamientos asertivos. Los comportamientos asertivos se definen como 
un conjunto de conductas que manifiesta una persona en un contexto 
interpersonal o de relación, que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones y derechos de esta persona, de forma directa y con sinceridad; al 
mismo tiempo que se respetan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 
y derechos de las demás. La conducta asertiva viene caracterizada por los 
siguientes rasgos: (1) no tiene la intención de herir a los otros; (2) es un 
comportamiento en sí mismo sincero, directo, explícito y no destructivo hacia 
las otras personas; y (3) es adecuada en la cultura y el ambiente en el que se 
manifiesta   
   
Estas conductas son aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la 
reivindicación de los propios derechos de los demás. El poseer estas 
capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además 
facilitan la comunicación emocional y la resolución de problemas.   
   
La justificación del importante aumento del interés por el desarrollo de las 
habilidades sociales, especialmente en el ámbito escolar, viene determinado, 
por una parte, por la indispensable función socializadora que debe ejercer la 
escuela para una correcta adaptación de los alumnos a la sociedad del futuro. 
Por otra parte, existe la necesidad de potenciar habilidades sociales 
adecuadas ante la frecuente presencia en el contexto escolar de actitudes 
violentas, y de agresividad, que se están convirtiendo en modelos de 
comportamiento con los que resolver los conflictos y desacuerdos.   
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Dentro de las habilidades sociales podemos mencionar: (1) ser capaz de tomar 
decisiones adecuadas; (2) motivación, ilusión, interés; (3) autoestima; (3) 
saber dar y recibir; (4) tener valores alternativos; (5) ser capaz de superar las 
dificultades y frustraciones; (6) ser capaz de integrar polaridades.   
   
No obstante, a continuación señalamos varias definiciones que diferentes 
autores han desarrollado acerca de lo que ellos consideran que son las 
habilidades sociales (citados por C. Camacho y M. Camacho 2005):    
1) “La conducta que permite a una persona actuar en base a sus 
intereses más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar 
cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin 
negar los derechos de los demás” (Alberti y Emmons, 1978);    
2) manifestación de las preferencias (por medio de palabras o acciones) 
de una manera tal que haga que los otros las tomen en cuenta” (MaccDonald, 
1978);    
3) “La capacidad de expresar interpersonalmente sentimientos positivos 
y negativos sin que dé como resultado una pérdida de reforzamiento social” 
(Versen y Bellack, 1977);    
4) “La habilidad de buscar, mantener o mejorar el reforzamiento en una 
situación interpersonal a través de la expresión de sentimientos o deseos 
cuando esa expresión se arriesga a la pérdida de reforzamiento o incluso 
castigo” (Rich y Schroeder, 1976);    
5) “El grado en que una persona se puede comunicar con los demás de 
manera que satisfaga los propios derechos, necesidades, placeres u 
obligaciones hasta un grado razonable sin dañar los derechos, necesidades, 
placeres, u obligaciones similares de la otra persona y comparta estos 
derechos, etc. Con los demás en un intercambio libre y abierto” (Phillips, 
1978);   
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6) “Un conjunto de conductas identificables, aprendidas, que emplean los 
individuos en las situaciones interpersonales para obtener o mantener el 
reforzamiento de su ambiente” (Nelly, 1982);    
7) “La capacidad compleja de emitir conductas que son reforzadas 
positiva o negativamente, y de no emitir conductas que son castigadas o 
extinguidas por los demás” (Libet y Lewinsohn, 1973);    
8) “Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en 
los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 
situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (Caballo, 
1986).   
   
La asertividad, es uno de los aspectos a tener en cuenta en el estudio de las 
habilidades es el reforzamiento que pueden tener dos manifestaciones tanto 
social como individual. Para la ejecución de una conducta social habilidosa 
pueden coexistir los dos reforzamientos o uno de ellos; puede ser una 
conducta habilidosa para el individuo siempre que implique crecimiento y 
desarrollo. Este último aspecto es el que constituye un subconjunto dentro del 
marco de las habilidades sociales, ha sido definido con el término Asertividad. 
La Asertividad proviene de un modelo clínico cuya definición apunta a un gran 
conjunto de comportamientos interpersonales que se refieren a la capacidad 
social de expresar lo que se piensa, lo que se siente y las creencias en forma 
adecuada al medio y en ausencia de ansiedad, para esto se requiere 
naturalmente buenas estrategias comunicacionales, pero sin embargo el 
concepto de Asertividad ha evolucionado considerándose que la conducta 
asertiva se refiere a aquellos comportamientos interpersonales cuya ejecución 
implica cierto riesgo social, es decir que es posible la ocurrencia de algunas 
consecuencias negativas en el término de evaluación inmediata y/o rechazo. 
Por lo tanto la conducta asertiva es aquella que le permite a la persona 
expresar adecuadamente oposición y afecto de acuerdo a sus objetivos, 
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respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta, 
cuándo la persona percibe que su conducta no es aceptada por la sociedad, 
se ve a sí mismo como un ser socialmente inaceptable y esto se convierte en 
un aspecto dominante en su percepción del yo, el razonamiento externo 
también neutraliza la introducción de conflictos para la cual todavía no se está 
preparado. Es por esto una vez reforzada la autoestima de una forma asertiva 
pudiéramos eliminar la ansiedad y desarrollar ciertas disposición para el 
intercambio, entonces se encontrará preparado para afrontar las 
consecuencias del acto y poder afrontar la crítica.     
   
La Empatía, es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra 
persona y responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir 
sus sentimientos e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy 
bien con el. También, empatía lo podemos definir como sentir gustos similares 
a las demás personas con las que convivimos, empatía es tratar de ponerse 
en los zapatos de la otra persona sin embargo, esto no se logra en un cien por 
ciento, lo único que nos queda al final es seguir intentándolo con ganas para 
lograrlo, la empatía es fundamental en la comunicación humana para poder 
experimentar la realidad subjetiva de otro individuo sin perder de perspectiva 
el propio marco de la realidad, con la finalidad de poder guiar al otro a que 
pueda experimentar sus sentimientos de una forma completa e inmediata, 
también es considerado como la capacidad de escuchar al otro, sin emitir 
juicios ni consejos .   
   
La Autoestima, es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 
de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 
mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, además es 
aprender a querernos y respetarnos, es algo que se construye o reconstruye 
por dentro. Esto depende, también del ambiente familiar, social y educativo en 
el que estemos y los estímulos que este nos brinda. La influencia que tiene la 
familia en la autoestima del niño o niña es muy importante, ya que esta es la 
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que le trasmite o le enseña los primeros y más importantes valores que 
llevaran al niño a formar, a raíz de estos, su personalidad y su nivel de 
autoestima. Muchas veces los padres actúan de diferentes maneras, que 
pueden ser perjudiciales para el niño dejándole marcas difíciles y un continuo 
dolor oculto que influirá en el desarrollo de su vida; a estos padres se los llama 
mártires o dictadores. Pero también están los que le valoran y reconocen sus 
logros y sus esfuerzos y contribuyen a afianzar la personalidad.   
Otro factor importante que influye en la familia, es la comunicación, ya que 
están estrechamente relacionadas. Según se hayan comunicado nuestros 
padres con nosotros, esos van a ser los factores que influyan en nuestra 
personalidad, nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de 
relacionarnos con los demás. Estas experiencias permanecen dentro de 
nosotros toda la vida. Por eso hay que aprender a reconocerlas y a anular su 
poder para que no nos sigan haciendo sufrir, y para no transmitírselas a 
nuestros hijos. Hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la 
persona, ya que la sociedad es la que le presenta a la persona un modelo 
social con costumbres y con una cultura que a través de la familia son 
trasmitidos al individuo. Pero cuando los integrantes de la misma, tienen 
asuntos indefinidos en el interior por un pasado doloroso en la infancia le 
trasmitirá el mismo dolor y las mismas confusiones a su hijo, causándole 
problemas de comunicación en el ambiente social. Para poder ayudar a una 
persona que tiene autoestima baja, primero que nada se tiene que concientizar 
del problema que tiene, y luego se le podrá ayudar llevándolo a un especialista 
y apoyándolo durante el tratamiento o el proceso de recuperación. En el caso 
de los niños, la escuela también cumple un papel muy importante ya que es la 
que debe tener la estrategia y las formas para ayudar al niño con estos 
sentimientos tan distorsionados que le ocasionan tantos problemas.    
   
La Tolerancia, El Diccionario de la Real Academia de la Lengua española da 
la definición de la «tolerancia» en la manera siguiente:   
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«tolerancia:...acción o efecto de tolerar.» Otro significado es «respecto y 
consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque repugnen 
a las nuestras.» Además, el verbo «tolerar» es definido como: «sufrir, llevar 
con paciencia» y «permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo 
expresamente.»    
   
Dentro de las tipologías de habilidades sociales, podemos indicar siguiendo la 
categorización que realizan Michelson; Sugai; et al., (1987) las habilidades 
sociales se pueden estructurar en las siguientes categorías:   
(1) Habilidades prosociales y sociales necesarias para la interrelación y la 
comunicación en el centro educativo (saber escuchar, saber pedir 
colaboración, etc)   
(2) Habilidades facilitadoras de la interrelación y la comunicación positiva con 
los demás (saber iniciar una conversación, hacer sugerencias, solicitar 
cambios de comportamiento, etc.)   
(3) Habilidades sociales afectivas (expresar los propios sentimientos, superar 
el enfado, etc.)   
(4) Habilidades alternativas a la agresión (responder a una burla, solucionar 
conflictos, etc.)   
(5) Habilidades sociales superadoras del estrés (pedir aclaraciones, saber 
quejarse, reaccionar a la presión del grupo, etc.)   
En cuanto a la fundamentación científica, técnica o humanística de la 
presente investigación, en el marco conceptual, indicaremos lo siguiente:   
   
• ASERTIVIDAD. Comportamiento comunicacional en el cual la persona no 
agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta 
sus convicciones y defiende sus derechos. Es también una forma de 
expresión consciente, congruente, directa y equilibrada, cuya finalidad es 
comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos 
derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado 
interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de 
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la ansiedad, la culpa o la rabia. Contar con un criterio propio dentro de la 
sociedad es indispensable para comunicarnos de una mejor manera.   
   
• AUTOESTIMA. Es un conjunto de percepciones, pensamientos, 
evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 
hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y 
hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la 
percepción evaluativa de nosotros mismos.   
   
• COMUNICACIÓN. Es la actividad consciente de intercambiar información 
entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados 
a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Los 
pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de 
comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la 
transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del 
mensaje y, finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un 
receptor.   
   
• HABILIDADES SOCIALES. Se hace referencia al conjunto de destrezas 
que se relacionan con la conducta social de las personas en sus diversas 
manifestaciones.   
   
   
• TOMA DE DECISIONES. es el proceso mediante el cual se realiza una 
elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones 
de la vida en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, 
empresarial. En nuestro caso relacionado a las habilidades comunicativas   
   
   
La justificación de este trabajo se presenta con la  finalidad de Conocer las 
formas de agresividad que tienen los estudiantes del primer grado. Por lo 
tanto, presenta:   
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 Relevancia teórica:    
El presente estudio busca conocer y comprender las teorías planteadas 
sobre las habilidades sociales, ya que el discurrir de nuestras vidas está 
determinado, al menos parcialmente, por el rango de nuestras habilidades 
sociales (Caballo, 2002). Es decir, toma importancia debido a que las 
habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas 
requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Al 
hablar de habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas 
aprendidas. Por lo tanto, conocer los aspectos teóricos que implican las 
habilidades sociales, permiten a los docentes reforzar las estrategias en 
aula en aras de mejorar la comunicación interpersonal de los niños y 
adolescentes.   
   
 Relevancia práctica:   
La aplicación práctica de la presente investigación, permitirá conocer los 
aspectos que hay que desarrollar en los estudiantes con la finalidad de 
mejorar la comunicación entre pares, docentes y demás miembros del 
aula. Así mismo, implica asumir posturas de mejoramiento personal para 
contribuir con ello al beneficio de la institución, el mismo que desde luego, 
posibilitará mejorar el clima en el aula.   
   
 Relevancia social    
La siguiente investigación busca servir de plataforma para otras 
investigaciones en aras de la convivencia de la comunidad educativa del 
ámbito de atención.    
Del mismo modo, hay que indicar que la relación con el otro es una parte 
esencial en nuestras vidas. Desde el nacimiento, incluso antes, las 
personas necesitamos de la relación con los demás para convertirnos en 
miembros de una colectividad con la que compartimos una serie de 
valores, normas y expectativas. Los contextos sociales en los que 
interactuamos (familia, trabajo, escuela…) y los agentes sociales que los 
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forman (amistades, padres, hermanos, compañeros, etc) nos ayudan a 
interiorizar estas normas y valores. De aquí también surgen las demandas 
y restricciones que debemos interpretar en cada caso para responder de 
manera adecuada. Para que esta continua interacción sea provechosa, es 
necesario adquirir y aprender una serie de habilidades que procuren y 
faciliten el encuentro con las demás personas, el intercambio de ideas y 
pensamientos, de sentimientos, emociones y afectos.    
      
  1.1.  Problema:   
La educación es un proceso complejo que entre otras cosas permite la 
trasmisión de conocimientos, valores, costumbres y modelos de 
diferentes formas de actuación. Dentro de este contexto, las 
instituciones educativas juegan un papel muy importante pues 
garantiza la formación integral de los educandos y favorecen el 
desarrollo de habilidades y actitudes que alimentan positivamente la 
convivencia humana.   
Es dentro del campo de la convivencia que el sistema educativo busca 
dotar a los estudiantes de algunas destrezas sociales que permitan 
mejorar las relaciones interpersonales.    
   
Se ha dado una serie de evoluciones de diferentes términos hasta llegar 
al de “habilidades sociales”. En un primer momento Salter (1949) 
empleó la expresión “personalidad excitatoria” que más tarde Wolpe 
(1958) sustituiría por la de “conducta asertiva”. Posteriormente algunos 
autores propusieron cambiar aquella por otra nueva, como por ejemplo  
 “libertad  emocional”  (Lazarus,  1971),  “efectividad  personal”  
(Liberman,1975), “competencia personal”, etc. Aunque ninguno de 
ellos prosperó, a mediados de los años 70 el término de   
“habilidades sociales” empezó a tomar fuerza como sustituto del de 
“conducta asertiva”. Durante bastante tiempo se utilizaron de forma 
intercambiable ambos términos e incluso hoy en día, con cierta 
frecuencia se sigue haciendo.   
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Pero hay que considerar que la habilidad social debe considerarse 
dentro de un marco cultural determinado, y los patrones de 
comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una 
misma cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la 
clase social y la educación. Además, el grado de efectividad de una 
persona dependerá de lo que desea lograr en la situación particular en 
la que se encuentre. La conducta considerada apropiada en una 
situación puede ser, obviamente inapropiada en otra. El individuo trae 
también a la situación sus propias actitudes, valores, creencias, 
capacidades cognitivas y un estilo único de interacción (Wilkinson y 
Canter 1982).   
   
Para lograr la armonía social, tan necesaria en la cotidianidad humana, 
es ineludible desarrollar un grupo de habilidades a través de las cuales 
se generen emociones agradables, se controlen las desagradables, se 
expresen adecuadamente criterios desfavorables al contexto 
respetando juicios ajenos, se trabaje en equipo, así como se resuelvan 
eficazmente problemas profesionales y personales, entre otras muchas 
destrezas.   
   
Como se puede observar las relaciones interpersonales determinan el 
clima institucional, y el clima institucional es a la vez determinante para 
el cumplimiento de los objetivos de cualquier organización. Un 
inadecuado clima institucional, como consecuencia de inadecuadas 
relaciones interpersonales en una institución, limitan e impiden el 
trabajo y aprendizaje en equipo, tan fundamental en las organizaciones 
inteligentes (Senge, 1998); de igual forma, limitan la existencia de un 
liderazgo institucional y el asumir la visión y la misión  institucional como 
propios con el fin de trabajar en función de ellos.   
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La falta de habilidades sociales puede ocasionar diversos tipos de 
conflictos en la escuela conllevando finalmente a diversas 
manifestaciones de violencia entre adolescentes. Por ejemplo un 
estudio en Argentina en relación a la percepción de la violencia en las 
escuelas, esta investigación nos advierte sobre una contradicción que 
deseamos resaltar: cuando se consulta a los entrevistados sobre la 
percepción de violencia en las escuelas (en cualquier escuela) el 52% 
de los consultados considera a la violencia en el ámbito escolar como 
un problema muy grave o grave. Sin embargo, al ser consultados sobre 
este fenómeno en sus propias escuelas, el problema tiende a ser 
percibido como mucho menos grave: el porcentaje de los entrevistados 
que calificaron al mismo como muy grave o grave se reduce a un 
19,2%. Aun así, se puede observar que existe índice de violencia a nivel 
de las instituciones.   
   
En nuestra institución educativa observamos a menudo ciertos tipos de 
conflictos generados por algunas actitudes de los estudiantes, como 
por ejemplo la falta de asertividad, capacidad de escucha, respeto por 
las opiniones de sus pares, inadecuadas formas de comunicación entre 
otros. Ante todo esto surge la necesidad de responder la siguiente 
interrogante    
   
Problema General:   
¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades sociales de los 
estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Aplicación 
Secundaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público   
“Tarapoto”, del distrito Tarapoto, provincia y región San Martín – 2015.?   
   
Problemas Específicos:   
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 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades sociales en su 
dimensión asertividad de los estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa Aplicación Secundaria del Instituto de   
Educación Superior Pedagógico Público “Tarapoto”?   
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades sociales en su 
dimensión Comunicación de los estudiantes del quinto grado 
de la Institución Educativa Aplicación Secundaria del Instituto de  
Educación Superior Pedagógico Público “Tarapoto”?   
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades sociales en su 
dimensión autoestima de los estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa Aplicación Secundaria del Instituto de   
Educación Superior Pedagógico Público “Tarapoto”?   
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades sociales en su 
dimensión Toma de decisiones de los estudiantes del quinto 
grado de la Institución Educativa Aplicación Secundaria del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público   
“Tarapoto”?   
   
1.2. Hipótesis:   
Por su naturaleza descriptiva el presente estudio carece de hipótesis.   
     
1.3. Objetivos:   
Objetivo General:   
Determinar el nivel de desarrollo de habilidades sociales de los 
estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Aplicación 
Secundaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público   
“Tarapoto”, del distrito Tarapoto, provincia y región San Martín – 2015.   
   
Objetivos Específicos:   
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 Medir el nivel de desarrollo de habilidades sociales en su 
dimensión asertividad de los estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa Aplicación Secundaria del Instituto de   
Educación Superior Pedagógico Público “Tarapoto”.   
 Evaluar el nivel de desarrollo de habilidades sociales en su 
dimensión Comunicación de los estudiantes del quinto grado 
de la Institución Educativa Aplicación Secundaria del Instituto de  
Educación Superior Pedagógico Público “Tarapoto”.   
 Medir el nivel de desarrollo de habilidades sociales en su 
dimensión autoestima de los estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa Aplicación Secundaria del Instituto de   
Educación Superior Pedagógico Público “Tarapoto”.   
 Evaluar el nivel de desarrollo de habilidades sociales en su 
dimensión Toma de decisiones de los estudiantes del quinto 
grado de la Institución Educativa Aplicación Secundaria del   
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Tarapoto”.   
   
     
II.   MARCO METODOLÓGICO   
2.1. Variables    
2.1.1. Variable     
Habilidades sociales.   
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2.2. Operacionalización  de variables.    
Variab 
le   
Definición conceptual   Definición operacional   Dimensiones   Indicadores   Escala de  
medición   
 
La habilidad social es una conducta 
que permite a una persona actuar 
según sus propios intereses para 
poder defenderse sin ansiedad ni 
agresividad. Las personas deben de 
expresar cómodamente sentimientos 
honestos o ejercer los derechos 
personales, sin negar los derechos 
de los demás. Alberti y Emmons   
(1978)   
La habilidad es una conducta que 
permite a una persona ejercer los 
derechos personales sin negar los 
derechos de los demás. Es decir, 
es el conjunto de conductas 
emitidas por un individuo en un 
contexto interpersonal que 
expresa sus sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de un modo adecuado a 
la situación, respetando esas 
conductas en los demás y que, 
generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de la 
situación mientras minimiza la 
probabilidad de futuros 
problemas. En nuestro estudio lo 
evaluamos en cuatro dimensiones   
   
Asertividad   Prefiero mantenerme callado(a) 
para evitarme problemas.   
Cuestionario   
Si un amigo (a) habla mal de mí 
persona le insulto.   
Si necesito ayuda la pido de 
buena manera.   
Si una amigo(a) se saca una 
buena nota en el examen no le 
felicito.   
Agradezco cuando alguien me 
ayuda.   
Me acerco a abrazar a mi 
amigo(a) cuando cumple años.   
Si un amigo (a) falta a una cita 
acordada le expreso mi 
amargura.   
Cuando me siento triste evito 
contar lo que me pasa.   
Le digo a mi amigo (a) cuando 
hace algo que no me agrada.   
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        Si una persona mayor me insulta 
me defiendo sin agredirlo, 
exigiendo mi derecho a ser 
respetado.   
  
Reclamo agresivamente con 
insultos, cuando alguien quiere 
entrar al cine sin hacer su cola.   
No hago caso cuando mis 
amigos (as) me presionan para 
consumir alcohol.   
Comunicación   Me distraigo fácilmente cuando 
una persona me habla.   
Pregunto cada vez que sea 
necesario para entender lo que 
me dicen.   
Miro a los ojos cuando alguien 
me habla.   
No pregunto a las personas si me 
he dejado comprender.   
Me dejo entender con facilidad 
cuando hablo.   
Utilizo un tono de voz con gestos 
apropiados para que me 
escuchen y me entiendan mejor.   
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      Expreso mis opiniones sin calcular 
las consecuencias.   
  
Si estoy "nervioso (a)" trato de 
relajarme para ordenar mis 
Pensamientos.   
Antes de opinar ordeno mis ideas 
con calma.   
Autoestima    Evito hacer cosas que puedan 
dañar mi salud.   
No me siento contento (a) con mi 
aspecto físico.   
Me gusta verme arreglado (a).   
Puedo cambiar mi 
comportamiento cuando me doy 
cuenta que estoy equivocado   
(a).   
Me da vergüenza felicitar a un 
amigo (a) cuando realiza algo 
bueno.   
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Reconozco fácilmente mis 
cualidades positivas y negativas.   
Puedo  hablar  sobre  mis 





    
  
Cuando algo me sale mal no sé 
cómo expresar mi cólera.   
  
Comparto mi alegría con mis 
amigos (as).   
Me esfuerzo para ser mejor 
estudiante.   
Puedo guardar los secretos de 
mis amigos (as).   
Rechazo hacer las tareas de la 
casa.   
 Toma   de   Pienso en varias soluciones frente 
a un problema.   
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decisiones   Dejo que otros decidan por mí 
cuando no puedo solucionar un 
problema.   
Pienso en las posibles 
consecuencias de mis 
decisiones.   
Tomo decisiones importantes 
para mi futuro sin el apoyo de 
otras personas.   
Hago  planes  para   mis 
vacaciones.   
Realizo cosas positivas que me 
ayudarán en mi futuro.   
    
    Me cuesta decir no, por miedo a ser 
criticado (a).   
  
Defiendo mi idea cuando veo que 
mis  amigos(as)  están 
equivocados (as).   
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Si me presionan para ir a la playa, 
río o piscina escapándome del 
colegio, puedo rechazarlo sin 
sentir temor y vergüenza a los 
insultos.   
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2.3. Metodología.    
La investigación es de tipo descriptivo y que de acuerdo con Sampieri, son 
investigaciones que buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis.   
   
2.4. Tipo de estudio   
Descriptivo   
   
2.5. Diseño de investigación.   
En la presente investigación se utilizará el diseño descriptivo simple, cuya 
simbología queda expresada así:   
   
M ------------ O   
   
Donde:   
M1: Es la muestra de estudiantes del 5° grado.   
O: Observación de las Habilidades sociales.   
   
2.6. Población, muestra y muestreo.   
2.6.1. Población.   
La población está conformada por 31 estudiantes del 5° grado de 
educación secundaria, tal como se muestra en el cuadro adjunto:   
GRADO   TOTAL   
QUINTO “A”   32   
QUINTO “B”   33   
QUINTO “C”   32   
TOTAL   97   
   
2.6.2. Muestra.   
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La muestra está formada por 32 estudiantes del quinto grado “C” 
de la I.E. Aplicación Secundaria del IESPPT, es decir, se tomó el 
30% de la población aproximadamente.   
   
GRADO   VARONES  MUJERES  TOTAL   
QUINTO “A”   13   19   32   
QUINTO “B”   13   19   33   
QUINTO “C”   13   19   32   
   
2.6.3. Muestreo.      
El tipo de muestreo que se utilizó en la investigación es el probabilístico 
porque la seección del quinto “C” fue tomada al azar.   
   
2.7. Técnicas  e instrumentos de recolección de datos.   
Teniendo en cuenta las características,  técnicas que se utilizó para la 
recolección de los datos es:   
TÉCNICAS   INSTRUMENTOS   ALCANCE   
TEST DE   
HABILIDADES   
SOCIALES   
Lista de aspectos para 
observar las habilidades 
sociales en las dimensiones 
arriba mencionadas.   
Procesamiento 
estadístico   
   
El instrumento utilizado pertenece al manual de habilidades sociales en 
adolecentes escolares de la Dirección General de Promoción de la Salud 
Ministerio de Salud del año 2005.   
El instrumento evalua cuatro dimensiones, las cuales se muestran en el cuadro 
adjunto y la escala es:   
N = NUNCA   
RV = RARA VEZ   
AV = A VECES   
AM= A MENUDO   
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S = SIEMPRE   
   
TEST DE HABILIDADES   
DIMENSIÓN   N°   HABILIDAD SOCIALES   N   RV   AV   AM  S   
ASERTIVIDAD   
1   Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme 
problemas.   
               
ASERTIVIDAD   2   Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto.                  
ASERTIVIDAD   3   Si necesito ayuda la pido de buena manera.                  
ASERTIVIDAD   
4   Si una amigo(a) se saca una buena nota en el 
examen no le felicito.   
                
ASERTIVIDAD   5   Agradezco cuando alguien me ayuda.                  
ASERTIVIDAD   
6   Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple 
años.   
               
ASERTIVIDAD   
7   Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso 
mi amargura.   
                
ASERTIVIDAD   
8   Cuando me siento triste evito contar lo que me 
pasa.   
               
ASERTIVIDAD   
9   Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me 
agrada.   
                
ASERTIVIDAD   
10   Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 
agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado.   
                
ASERTIVIDAD   
11   Reclamo agresivamente con insultos, cuando 
alguien quiere entrar al cine sin hacer su cola.   
                
ASERTIVIDAD   
12   No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan 
para consumir alcohol.   
                
COMUNICACIÓN   
13   Me distraigo fácilmente cuando una persona me 
habla.   
               
COMUNICACIÓN   
14   Pregunto cada vez que sea necesario para entender 
lo que me dicen.   
                
COMUNICACIÓN   15   Miro a los ojos cuando alguien me habla.                  
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COMUNICACIÓN   
16   No pregunto a las personas si me he dejado 
comprender.   
               
COMUNICACIÓN   17   Me dejo entender con facilidad cuando hablo.                  
COMUNICACIÓN   
18   Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para 
que me escuchen y me entiendan mejor.   
                
 
COMUNICACIÓN   
19   Expreso   mis   opiniones   sin  
 calcular  las consecuencias.   
               
COMUNICACIÓN   
20   Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para 
ordenar mis Pensamientos.   
                
COMUNICACIÓN   21   Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.                  
AUTOESTIMA   22   Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.                  
AUTOESTIMA   23   No me siento contento (a) con mi aspecto físico.                  
AUTOESTIMA   24   Me gusta verme arreglado (a).                  
AUTOESTIMA   
25   Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 
cuenta que estoy equivocado (a).   
                
AUTOESTIMA   
26   Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando 
realiza algo bueno.   
                
AUTOESTIMA   
27   Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 
negativas.   
               
AUTOESTIMA   28   Puedo hablar sobre mis temores.                  
AUTOESTIMA   
29   Cuando algo me sale mal no sé como expresar mi 
cólera.   
               
AUTOESTIMA   30   Comparto mi alegría con mis amigos (as).                  
AUTOESTIMA   31   Me esfuerzo para ser mejor estudiante.                  
AUTOESTIMA   32   Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).                  
TOMA DE   
DECISIONES   
33   Rechazo hacer las tareas de la casa.                  
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TOMA DE   
DECISIONES   
34   Pienso en varias soluciones frente a un problema.                  
TOMA DE   
DECISIONES   
35   Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo 
solucionar un problema.   
                
TOMA DE   
DECISIONES   
36   Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones.   
               
TOMA DE   
DECISIONES   
37   Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el 
apoyo de otras personas.   
                
TOMA DE   
DECISIONES   
38   Hago planes para mis vacaciones.                  
TOMA DE   
DECISIONES   
39   Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi 
futuro.   
               
TOMA DE   
DECISIONES   
40   Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).                  
TOMA DE   
DECISIONES   
41   Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) 
están equivocados (as).   
                
TOMA DE   
DECISIONES   
42   Si me presionan para ir a la playa, río o piscina 
escapándome del colegio, puedo rechazarlo sin 
sentir temor y vergüenza a los insultos.   
               
   
   
Los indicadores se evaluan del 1 al 5 y los resaltados de amarillo se 
califican con valores inverso. La escala de calificación es como se indica 
a continuación:   
   
      
   
CATEGORIA   ASERTIVIDAD   COMUNICACI 
ON   
AUTOESTIMA   TOMA DE 
DECISIONES   
TOTAL   
MUY BAJO   De 20 a 
menos   
19 a menos   De 21 a 
menos   
De 16 a 
menos   
De 88 
amenos   
BAJO   21 - 32   19 -24   21 - 34   16 - 24   88 a 126   
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PROMEDIO   
BAJO    
33 - 38   25 - 29   35 - 41   25 - 29   127 - 141   
PROMEDIO   39 - 41   30 - 32   42 - 46   30 - 36   142 - 151   
PROMEDIO   
ALTO   
42 - 44   33 - 35   47 - 50   34 -36   152 - 161   
ALTO   45 - 49   36 - 39   51 - 54   37 - 40   162 - 173   
MUY ALTO   De 50 a más   De 40 a más   De 55 a más   De 41 a más   De 174 a 
más   
   
   
   
2.8. Métodos  de análisis de datos.   
Para el análisis y procesamientos de los datos se tuvo en cuenta:   
2.8.1. Medidas de tendencia central.   
- Media aritmética  
(X) x  
Donde:    x       =  
Promedio   
xi  = Sumatoria de todos los valores o categorías   
N = Número de valores o casos   
   
2.8.2. Medidas de dispersión.   
- Desviación estándar 
(DS)   
Es el promedio de la desviación de las puntuaciones obtenidas 
por los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades con 
respecto a la Media Aritmética.   
DS  
Donde:      
 
x i  N  
( x i  x ) 2  N 1  
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x
          = Promedio   
  
2 = Sumatoria de los cuadrados de las diferencias de cada 
categoría y el promedio   
N = Número de valores o casos   
   
   Coeficiente de variación (CV)   
Es el cociente entre la Desviación Estándar y la Media  /Aritmética, 
multiplicado por cien.   
                   
III.  RESULTADOS    
   
CUADRO 01   
RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO   
GRADO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES, SEGÚN 
ESTUDIANTE   
   
ESTUDIANTE   
   MUJERES     VARONES    
ASER   COM   AUT   TD   TOTAL   ASER   COM   AUT   TD   TOTAL   
1   48   35  47  36  166  39  31  48   32  150  
2   51   40  57  43  191  42  30  46   33  151  
3   46   30  49  37  162  42  37  48   36  163  
4   46   28  55  36  165  46  25  48   36  155  
5   43   36  50  36  165  38  34  46   32  150  
6   43   25  44  33  145  45  33  36   27  141  
( x i  x ) 
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7   51   39  55  42  187  50  31  47   37  165  
8   48   34  51  38  171  37  27  44   31  139  
9   47   34  51  34  166  40  30  47   34  151  
10   42   33  39  34  148  37  33  53   39  162  
11   45   30  42  33  150  42  31  49   37  159  
12   50   29  44  30  153  36  32  45   31  144  
13   41   31  47  39  158  44  34  43   32  153  
14   46   29  46  36  157                     
15   37   31  48  33  149                     
16   51   34  42  34  161                     
17   43   37  49  36  165                     
18   46   32  54  36  168                     
19   48   35  49  34  166                     
PROMEDIO     162.8     152.5   
DESVIACIÓN   
ESTANDAR   
    
11.9   8.2   
COEFICIENTE DE   
VARIABILIDAD   
    
7.3   
5.4   
   
   
Del cuadro 01; en relación a los resultados del test aplicado para determinar las 
habilidades sociales, podemos observar el promedio de puntuaciones en el caso 
de las mujeres es de 162.8, una desviación estándar de 11,9 y un coeficiente de 
variabilidad de 7,3%; es decir se trata de un grupo homogéneo. En el caso de 
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los varones la puntuación promedio del test es de 152,5, una desviación estándar 
de 8,2 y un coeficiente de variabilidad de 5.4, observándose que se trata de un 
grupo mucho más homogéneo que el de las mujeres.   
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CUADRO 02   
RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO   
GRADO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES EN LA 
DIMENSIÓN ASERTIVIDAD   
ASERTIVIDAD   
MUJERES   VARONES   TOTAL   
f   %   f   %   f   %   
MUY BAJO       0       0   0   0   
BAJO       0       0   0   0   
PROMEDIO BAJO    1   5   4   31   5   16   
PROMEDIO   1   5   2   15   3   9   
PROMEDIO ALTO   4   21   4   31   8   25   
ALTO   9   47   2   15   11   34   
MUY ALTO   4   21   1   8   5   16   
TOTAL   19   100   13   100   32   100   
   
 
  PROMEDIO BAJO  PROMEDIO   PROMEDIO ALTO  ALTO  MUY ALTO  
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GRÁFICO 01   
RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO  
GRADO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES EN LA 
DIMENSIÓN ASERTIVIDAD   
 
FUENTE: CUADRO 02  
   
Del cuadro 02, se puede observar en cuanto a los resultados obtenido en la 
dimensión asertividad el 90% de las mujeres tiene un promedio alto a muy alto; en 
cambio en los varones esta cifra se encuentra en 54%. Sin embargo, esta cifra se 
ve afectada porque el 10% en el caso de las mujeres y el 46% en el caso de los 
varones se encuentra del promedio para abajo en el manejo de la asertividad.    
   
Cabe indicar que son las mujeres quienes tienen un mejor manejo de la asertividad 
que los varones. En promedio general, el 75% de la muestra maneja muy 
adecuadamente la asertividad y se manifiesta en actitudes como el de no callar 
para evitarse problemas con la finalidad de dar a conocer lo que piensa sobre un 
tema o cosa; no usa el insulto; pide ayuda de muy buena manera; felicita a un 
amigo; agradece cuando le ayudan; felicita a sus compañeros el día de su 
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cumpleaños; hace notar cuando algo le molesta; cuenta los suceso de tristeza; hace 
notar a sus amigos lo que está mal; exige ser respetado y sobre todo no hace caso 
cuando un amigo le presiona para consumir alcohol.   
        
CUADRO 03  
RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO   
GRADO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES EN LA  
DIMENSIÓN COMUNICACIÓN   
COMUNICACIÓN   
MUJERES   VARONES   TOTAL   
f   %   f   %   f   %   
MUY BAJO       0       0   0   0   
BAJO       0       0   0   0   
PROMEDIO BAJO    4   21   2   15   6   19   
PROMEDIO   5   26   6   46   11   34   
PROMEDIO ALTO   6   32   4   31   10   31   
ALTO   3   16   1   8   4   13   
MUY ALTO   1   5       0   1   3   
TOTAL   19   100   13   100   32   100   
   
 
  PROMEDIO BAJO  PROMEDIO   PROMEDIO ALTO  ALTO  MUY ALTO  
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GRÁFICO 02   
RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO  
GRADO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES EN LA 
DIMENSIÓN COMUNICACIÓN   
 
FUENTE: CUADRO 03   
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03, se puede observar en cuanto a los resultados obtenido en la   
dimensión comunicación el 53% de las mujeres tiene un promedio alto a muy alto; 
en cambio en los varones esta cifra se encuentra en 39%. Sin embargo, esta cifra 
se ve afectada porque el 21% en el caso de las mujeres y el 15% en el caso de los 
varones se encuentra del promedio para abajo en el manejo de la comunicación.    
   
Cabe indicar que son las mujeres quienes tienen un mejor manejo de la dimensión 
comunicación que los varones. En promedio general, el 47% de la muestra maneja 
muy adecuadamente la dimensión comunicación; el 34% se encuentra en promedio 
y el 19% se ubica en promedio bajo. Esta habilidad se manifiesta en actitudes como 
el de no distraerse cuando una persona le habla; hace preguntas oportunamente 
para entender lo que le dicen; dirige la mirada a la persona que le habla; pregunta 
si le están entendiendo; se deja entender con facilidad; utiliza un tono de voz 
adecuado; calcula las consecuencias; se relaja cuando está nervioso y ordena sus 
pensamientos antes de hablar.   
        
 
  PROMEDIO BAJO  PROMEDIO   PROMEDIO ALTO  ALTO  MUY ALTO  
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CUADRO 04  
RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO   
GRADO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES EN LA  
DIMENSIÓN AUTOESTIMA   
AUTOESTIMA   
MUJERES   VARONES   TOTAL   
f   %   f   %   f   %   
MUY BAJO       0       0   0   0   
BAJO       0       0   0   0   
PROMEDIO BAJO    1   5   1   8   2   6   
PROMEDIO   5   26   5   38   10   31   
PROMEDIO ALTO   7   37   6   46   13   41   
ALTO   3   16   1   8   4   13   
MUY ALTO   3   16       0   3   9   
TOTAL   19   100   13   100   32   100   
   
Del cuadro   
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GRÁFICO 03   
RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO  
GRADO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES EN LA 
DIMENSIÓN AUTOESTIMA   
 
FUENTE: CUADRO 04  
04, se puede observar en cuanto a los resultados obtenido en la   
dimensión autoestima el 69% de las mujeres tiene un promedio alto a muy alto; en 
cambio en los varones esta cifra se encuentra en igual porcentaje. Sin embargo, 
esta cifra no se ve afectada porque el 5% en el caso de las mujeres y el 8% en el 
caso de los varones se encuentra del promedio para abajo en el manejo de la 
autoestima.    
   
Cabe indicar que son las mujeres quienes tienen un mejor manejo de la dimensión 
autoestima que los varones. En promedio general, el 63% de la muestra maneja 
muy adecuadamente la dimensión autoestima; el 31% se encuentra en promedio y 
solo el 6% se ubica en promedio bajo. Esta habilidad se manifiesta en actitudes 
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tales como: evitar cosas que vayan en perjuicio de su persona; se siente contento 
con su aspecto físico; le gusta verse arreglado; cambia su comportamiento cuando 
está equivocado; reconoce los hechos positivos de sus amigos; identifica sus 
cualidades positivas y negativas; habla libremente de sus temores; controla su 
cólera; comparte su alegría; guarda secretos siempre y cuando éstos sean 
correctos y ayuda en los quehaceres de su hogar.   
   
      
CUADRO 05  
RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO   
GRADO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES EN LA 
DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES   
TOMA DE 
DECISIONES   
MUJERES   VARONES   TOTAL   
f   %   f   %   f   %   
MUY BAJO       0       0   0   0   
BAJO       0       0   0   0   
PROMEDIO BAJO        0   1   8   1   3   
PROMEDIO   4   21   6   46   10   31   
PROMEDIO ALTO   10   53   3   23   13   41   
ALTO   3   16   3   23   6   19   
MUY ALTO   2   11       0   2   6   
TOTAL   19   100   13   100   32   100   
   
Del cuadro   
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GRÁFICO 04   
RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO  
GRADO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES EN LA 
DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES   
 
FUENTE: CUADRO 05  
05, se puede observar en cuanto a los resultados obtenido en la   
dimensión Toma de decisiones el 80% de las mujeres tiene un promedio alto a muy 
alto; en cambio en los varones esta cifra se encuentra en 46%. Sin embargo, esta 
cifra no se ve afectada en el caso de las mujeres y en cambio sólo el 3% en el caso 
de los varones se encuentra del promedio para abajo en la toma de decisiones.  
Cabe indicar que son las mujeres quienes tienen un mejor manejo de la dimensión 
toma de decisiones que los varones. En promedio general, el 66% de la muestra 
maneja muy adecuadamente la dimensión toma de decisiones; el 31% se 
encuentra en promedio y solo el 3% se ubica en promedio bajo. Esta habilidad se 
manifiesta en actitudes tales como: buscar diferentes soluciones; no dejar que otros 
decidan por él; evaluar las consecuencias de sus decisiones; tomar decisiones 
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oportunas para su futuro; planificar sus vacaciones; sabe decir “no” cuando algo o 
está bien; defiende sus ideales; diferenciar el bien del mal.   
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CUADRO 06  
RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO  
GRADO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES    
HABILIDADES   
SOCIALES   
MUJERES   VARONES   TOTAL   
f   %   f   %   f   %   
MUY BAJO       0       0   0   0   
BAJO       0       0   0   0   
PROMEDIO BAJO        0   2   15   2   6   
PROMEDIO   4   21   5   38   9   28   
PROMEDIO ALTO   4   21   3   23   7   22   
ALTO   9   47   3   23   12   38   
MUY ALTO   2   11       0   2   6   
TOTAL   19   100   13   100   32   100   
   
GRÁFICO 05   
RESULTADOS GLOBALES  DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES   
DEL QUINTO GRADO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE HABILIDADES 
SOCIALES   
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FUENTE: CUADRO 06  
06, se puede observar en cuanto a los resultados obtenidos en las   
habilidades sociales, el 79% de las mujeres tiene un promedio alto a muy alto; en 
cambio en los varones esta cifra se encuentra en 46%. Sin embargo, esta cifra no 
se ve afectada en el caso de las mujeres y en cambio sólo el 15% en el caso de los 
varones se encuentra del promedio para habilidades sociales.   
Cabe indicar que son las mujeres quienes tienen un mejor desarrollo de habilidades 
sociales que los varones. En promedio general, el 66% de la muestra maneja muy 
adecuadamente las habilidades sociales; el 28% se encuentra en promedio y solo 
el 6% se ubica en promedio bajo.   
   
   
   
   
   
        
Del cuadro   
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IV.  DISCUSIÓN.   
Es evidente que de acuerdo a los resultados podemos indicar que las 
habiliades sociales observadas en el presente estudio de acuerdo a la media 
aritmética es alto (162.8) en el caso de las mujeres y  en promedio alto en el 
caso de los varones (152.5), tal como se muestra en el cuadro 01. Tomando 
como base el cuadro 06, se puede observar en cuanto a los resultados 
obtenidos en las habilidades sociales, el 79% de las mujeres tiene un 
promedio alto a muy alto; en cambio en los varones esta cifra se encuentra en 
46%. En cambio a nivel global, esta cifra alcanza el 66% en promedio alto, alto 
o muy alto).   
   
Concordamos con Muñoz Vivas, Fabiola. (2000) y García Rojas, Antonio 
Daniel. (2010), Quienes indican que la tendencia a infravalorarse, que según 
los resultados de esta y de otras investigaciones, aparece en la adolescencia 
temprana (11-14 años), parece disminuir de forma muy significativa en edades 
posteriores (15-18 años), estos nos muestra que los resultados de las 
habilidades sociales en el quinto grado son adecuados o tienen una valoración 
por encima del promedio, es decir tienden a ser mejor cuando aumenta la 
edad. La situación descrita podría explicar por qué existen estudiantes 
agresivos con bajas habilidades sociales y se debe a que no desarrollan un 
sentimiento de confianza y seguridad en las personas adultas; no conocen con 
exactitud las consecuencias reales de su comportamiento; no desarrollan un 
autoconcepto positivo ni un sentimiento de autoestima y valía personal; y 
sobre todo no han aprendido estrategias positivas y eficaces para solucionar 
los conflictos. Es decir, en función de la variable edad, el alumnado de más 
edad obtiene puntuaciones medias más altas en HH.SS. estas diferencias son 
estadísticamente significativas. Este resultado coincide con lo descrito en la 
literatura sobre el tema (Alberti y Emmons, 1978; Bellack y Morrison, 1982; 
Jessor y Jessor, 1973; Morales y Olza, 1996; Serber, 1972).   
   
Los resultados se corroboran con los obtenidos por la investigación de Salas  
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Romero, María Dalila y Silva Cornejo, María del Carmen. (2010), en   
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relación a las habilidades sociales de los adolescentes, ya que ellos muestran 
que: (1) en su mayoría las y los adolescentes presenta una categoría promedio 
de habilidades sociales; (2) el mayor porcentaje de adolescentes presenta 
asertividad promedio alto; (3) el mayor porcentaje de adolescentes presenta 
comunicación promedio; (4) el mayor porcentaje de adolescentes presenta 
autoestima promedio alto; y (5), el mayor porcentaje de adolescentes presenta 
toma de decisiones promedio alto.   
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V. CONCLUSIONES    
De acuerdo al análisis y discusión de resultados permiten llegar a las 
siguientes conclusiones:   
   
5.1. El 79% de las mujeres tiene un promedio alto a muy alto en habilidades 
sociales; en cambio en los varones esta cifra se encuentra en 46%. Sin 
embargo, esta cifra no se ve afectada en el caso de las mujeres y en 
cambio sólo el 15% en el caso de los varones se encuentra del promedio 
para habilidades sociales. Es decir, son las mujeres quienes tienen un 
mejor desarrollo de habilidades sociales que los varones. En promedio 
general, el 66% de la muestra maneja muy adecuadamente las 
habilidades sociales; el 28% se encuentra en promedio y solo el 6% se 
ubica en promedio bajo.   
   
5.2. En la dimensión asertividad el 90% de las mujeres tiene un promedio alto 
a muy alto; en cambio en los varones esta cifra se encuentra en 54%. Sin 
embargo, esta cifra se ve afectada porque el 10% en el caso de las 
mujeres y el 46% en el caso de los varones se encuentra del promedio 
para abajo en el manejo de la asertividad. En promedio general, el 75% 
de la muestra maneja muy adecuadamente la asertividad y se manifiesta 
en actitudes como el de no callar para evitarse problemas con la finalidad 
de dar a conocer lo que piensa sobre un tema o cosa; no usa el insulto; 
pide ayuda de muy buena manera; felicita a un amigo; agradece cuando 
le ayudan; felicita a sus compañeros el día de su cumpleaños; hace notar 
cuando algo le molesta; cuenta los suceso de tristeza; hace notar a sus 
amigos lo que está mal; exige ser respetado y sobre todo no hace caso 
cuando un amigo le presiona para consumir alcohol   
   
5.3. En la dimensión comunicación el 53% de las mujeres tiene un promedio 
alto a muy alto; en cambio en los varones esta cifra se encuentra en 39%. 
Sin embargo, esta cifra se ve afectada porque el 21% en el caso  
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de las mujeres y el 15% en el caso de los varones se encuentra del 
promedio para abajo en el manejo de la comunicación. En promedio 
general, el 47% de la muestra maneja muy adecuadamente la 
dimensión comunicación; el 34% se encuentra en promedio y el 19% 
se ubica en promedio bajo. Esta habilidad se manifiesta en actitudes 
como el de no distraerse cuando una persona le habla; hace preguntas 
oportunamente para entender lo que le dicen; dirige la mirada a la 
persona que le habla; pregunta si le están entendiendo; se deja 
entender con facilidad; utiliza un tono de voz adecuado; calcula las 
consecuencias; se relaja cuando está nervioso y ordena sus 
pensamientos antes de hablar.   
   
5.4. En la dimensión autoestima el 69% de las mujeres tiene un promedio alto 
a muy alto; en cambio en los varones esta cifra se encuentra en igual 
porcentaje. Sin embargo, esta cifra no se ve afectada porque el 5% en el 
caso de las mujeres y el 8% en el caso de los varones se encuentra del 
promedio para abajo en el manejo de la autoestima. En promedio general, 
el 63% de la muestra maneja muy adecuadamente la dimensión 
autoestima; el 31% se encuentra en promedio y solo el 6% se ubica en 
promedio bajo. Esta habilidad se manifiesta en actitudes tales como: 
evitar cosas que vayan en perjuicio de su persona; se siente contento con 
su aspecto físico; le gusta verse arreglado; cambia su comportamiento 
cuando está equivocado; reconoce los hechos positivos de sus amigos; 
identifica sus cualidades positivas y negativas; habla libremente de sus 
temores; controla su cólera; comparte su alegría; guarda secretos 
siempre y cuando éstos sean correctos y ayuda en los quehaceres de su 
hogar.   
   
5.5. En la dimensión Toma de decisiones el 80% de las mujeres tiene un 
promedio alto a muy alto; en cambio en los varones esta cifra se 
encuentra en 46%. Sin embargo, esta cifra no se ve afectada en el caso 
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de las mujeres y en cambio sólo el 3% en el caso de los varones se 
encuentra del promedio para abajo en la toma de decisiones. En 
promedio general, el 66% de la muestra maneja muy adecuadamente  la 
dimensión toma de decisiones; el 31% se encuentra en promedio y solo 
el 3% se ubica en promedio bajo. Esta habilidad se manifiesta en 
actitudes tales como: buscar diferentes soluciones; no dejar que otros 
decidan por él; evaluar las consecuencias de sus decisiones; tomar 
decisiones oportunas para su futuro; planificar sus vacaciones; sabe decir 
“no” cuando algo o está bien; defiende sus ideales; diferenciar el bien del 
mal.   
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VI. RECOMENDACIONES   
A partir de la investigación realizada se plantean las siguientes 
recomendaciones:   
• Utilizar otros instrumentos de recolección de datos (entrevista) para 
profundizar en otros aspectos no estudiados como los factores que afectan 
las habilidades sociales, entre ellos estudiar los factores ligados al docente, 
familia, edad u otros aspectos no contemplados en el presente estudio.   
• Para futuras investigaciones utilizar otros tipos de diseños, por ejemplo el 
correlacional, para observar si existe relación entre las habilidades sociales 
y el nivel socioeconómico.   
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ANEXO 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA   
Nivel de desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Aplicación   
Secundaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Tarapoto”, del distrito Tarapoto, provincia y 
región San Martín – 2015.   
   
PROBLEMA   OBJETIVO   HIPÓTESIS   
VARIABLE(S) E 
INDICADORES   DISEÑO   INSTRUMENTO(S)   
Problema General: 
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de 
habilidades sociales de 
los estudiantes del 
quinto grado de la 
Institución Educativa 
Aplicación Secundaria 
del Instituto de  
Educación Superior   
Pedagógico   Público  
“Tarapoto”, del distrito 
Tarapoto, provincia y 
región San Martín – 
2015.?   
   
Objetivo General:   
Determinar el nivel de 
desarrollo de 
habilidades sociales de 
los estudiantes del 
quinto grado de la 
Institución Educativa 
Aplicación Secundaria 
del Instituto de  
Educación Superior   
Pedagógico   Público  
“Tarapoto”, del distrito 
Tarapoto, provincia y 
región San Martín – 
2015.   
   
Por su naturaleza 
descriptiva el presente 
estudio carece de 
hipótesis.   
Variable:   
Habilidades sociales.   
Dimensiones   
Asertividad   
Comunicación   
Autoestima   
Toma de decisiones   
En la presente 
investigación se 
utilizará el diseño 
descriptivo simple, 
cuya simbología queda 
expresada así:   
   
M ------------ O   
   
Donde:   
M1: Es la muestra de 
estudiantes del 5° 
grado.   
O: Observación de las 
Habilidades sociales.   
cuestionario   
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Problemas  
Específicos:   
 ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de   
habilidades   
 sociales  en  su  
dimensión 
asertividad de los 
estudiantes del  
quinto grado de la   
Institución   
Educativa   
Aplicación   
 Secundaria  del  
Instituto de   
Educación Superior 
Pedagógico Público  
“Tarapoto”?   
 ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de  
habilidades  
sociales   en  
 su dimensión   
 Comunicación  de  
los estudiantes del   
Objetivos  
Específicos:   
 Medir el nivel de  
desarrollo de   
habilidades   
 sociales  en  su  
dimensión 
asertividad de los 
estudiantes del  
quinto grado de la   
Institución   
Educativa   
Aplicación   
 Secundaria  del  
Instituto de   
Educación Superior 
Pedagógico Público  
“Tarapoto”.   
 Evaluar el nivel de 
desarrollo de  
habilidades  
sociales   en  
 su dimensión   
 Comunicación  de  
los estudiantes del   
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   quinto grado de la   
Institución   
Educativa   
Aplicación   
Secundaria   del  
Instituto   de   
Educación Superior 
Pedagógico Público  
“Tarapoto”?   
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo   de   
habilidades   
sociales   en  
   su  
dimensión 
autoestima de los 
estudiantes   del 
quinto grado de la   
Institución   
Educativa   
Aplicación   
Secundaria   del  
Instituto   de   
   quinto grado de la   
Institución   
Educativa   
Aplicación   
Secundaria   del  
Instituto   de   
Educación Superior 
Pedagógico Público  
“Tarapoto”.   
Medir el nivel de  
desarrollo   de   
habilidades   
sociales   en  
   su  
dimensión 
autoestima de los 
estudiantes   del 
quinto grado de la   
Institución   
Educativa   
Aplicación   
Secundaria   del  
Instituto   de   
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Educación Superior 
Pedagógico Público 
“Tarapoto”?   
Educación Superior 
Pedagógico Público 
“Tarapoto”.   
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  ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo  de   
habilidades   
 sociales   en  
   su  
dimensión  
   Toma de  
decisiones de los 
estudiantes del 
quinto grado de la   
Institución   
Educativa   
Aplicación   
 Secundaria   del  
 Instituto   de   
Educación Superior  
  Pedagógico Público 
“Tarapoto”?   
   Evaluar el nivel de  
desarrollo   de   
habilidades   
sociales   en  
  su  
dimensión  
  Toma de  
decisiones de los 
estudiantes del 
quinto grado de la   
Institución   
Educativa   
Aplicación   
Secundaria   del  
Instituto   de   
Educación Superior 
Pedagógico Público 
“Tarapoto”.   
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ANEXO 02  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS   
LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES   
   
EDAD: _____________________ GRADO: _________    SEXO: _____________   
   
INSTRUCCIONES   
A continuación encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su 
vida diaria, señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se   
ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes criterios   
N = NUNCA   
RV = RARA VEZ   
AV = A VECES   
AM= A MENUDO   
S = SIEMPRE   
Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni 
malas, asegúrate de contestar todas.   
   
   
N°   HABILIDAD   N   RV   AV   AM  S   
1   
Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme 
problemas.   
                    
2   
Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto. 
 
    
                
3   Si necesito ayuda la pido de buena manera.                       
4   
Si una amigo(a) se saca una buena nota en el 
examen no le felicito.   
 
    
                
5   Agradezco cuando alguien me ayuda.                       
6   
Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple 
años.   
 
    
                
7   
Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso 
mi amargura.   
 
    
                
8   
Cuando me siento triste evito contar lo que me 
pasa.   
 
    
                
9   
Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no 
me agrada.   
  
    
                
10  
Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 
 
agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado.   
  
                    
11  
Reclamo agresivamente con insultos, cuando 
 
alguien quiere entrar al cine sin hacer su cola.   
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12  
No hago caso cuando mis amigos (as) me 
 
presionan para consumir alcohol.   
  
                    
13  
Me distraigo fácilmente cuando una persona me  
 
habla.   
                    
 
14  
Pregunto cada vez que sea necesario para 
 
entender lo que me dicen.   
  
                    
15  Miro a los ojos cuando alguien me habla.                       
16  
No pregunto a las personas si me he dejado  
 
comprender.   
                    
17  Me dejo entender con facilidad cuando hablo.                       
18  
Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para 
 
que me escuchen y me entiendan mejor.   
  
                    
19  
 Expreso   mis   opiniones   sin   calcular  
 
   las consecuencias.   
                    
20  
Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para 
 
ordenar mis Pensamientos.   
  
                    
21  Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.                       
22  Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.                       
23  No me siento contento (a) con mi aspecto físico.                       
24  Me gusta verme arreglado (a).                       
25  
Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 
 
cuenta que estoy equivocado (a).   
 
                    
26  
Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando 
 
realiza algo bueno.   
  
                    
27  
Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y  
 
negativas.   
                    
28  Puedo hablar sobre mis temores.                       
29  
Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi  
 
cólera.   
                    
30  Comparto mi alegría con mis amigos (as).                       
31  Me esfuerzo para ser mejor estudiante.                       
32  Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).                       
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33  Rechazo hacer las tareas de la casa.                       
34  Pienso en varias soluciones frente a un problema.                       
35  
Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo 
 
solucionar un problema.   
  
                    
36  
Pienso en las posibles consecuencias de mis  
 
decisiones.   
                    
37  
Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el 
 
apoyo de otras personas.   
  
                    
38  Hago planes para mis vacaciones.                       
39  
Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi  
 
futuro.   
                    
40  Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).                       
41  
Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) 
 
están equivocados (as).   
  
                    
42  
Si me presionan para ir a la playa, río o piscina  
escapándome del colegio, puedo rechazarlo sin 
sentir temor y vergüenza a los insultos.   
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